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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Стрімкий розвиток глобальних процесів у світі, інтеграційні 
тенденції, інформаційний «вибух» у суспільстві, зумовлений появою 
нових інформаційних технологій, значущі соціально-економічні 
трансформації в країні висунули освіту на одне з пріоритетних місць 
у державній політиці, надали освіті статусу гаранта незалежності й 
національної безпеки кожної держави.
Модернізація сучасної освіти є закономірним історичним процесом, 
пов’язаним із необхідністю зміни освітньої моделі, що сформувалася в 
умовах індустріальної культури і вступила у протиріччя з культурними 
реаліями постіндустріального суспільства. Модернізація як процес 
удосконалення будь-якої системи в нових умовах, у тому числі й 
освітньої, починається з нової філософії, нової культури. На сучасному 
етапі цивілізаційного розвитку - це філософія і культура постмодерну. 
Саме в контексті цієї філософії і культури модернізація сучасної освіти 
спрямована не тільки на оновлення змісту, форм і методів освітньої 
діяльності, а й торкається самого розуміння сучасної освіти як цілісного 
суспільного феномену. 
Освіта впливає на всі напрями суспільного життя й обумовлює 
розвиток суспільства в цілому. Головна мета всіх суб’єктів освітнього 
процесу полягає в тому, щоб сприймати дійсне соціальне замовлення 
суспільства, фіксувати його, відстежувати зміни і трансформації у 
соціально-економічному розвитку суспільства та відображати їх у змісті 
професійної підготовки і професійного розвитку фахівців.
В умовах модернізації освіти в Україні пріоритетна увага надається 
підготовці нової генерації педагогічних, науково-педагогічних кадрів 
та управлінців в галузі освіти через магістратуру. Така підготовка 
спрямована на підвищення рівня психолого-педагогічної, методологічної 
та управлінської культури фахівця з вищою освітою через опанування 
знаннями щодо теорії і практики функціонування та розвитку 
сфери освіти.
В освітню практику сьогодні активно впроваджуються різні 
парадигми. Разом з тим, жодна з них сама собою не може забезпечити 
комплексного вирішення тих проблем, які сьогодні постають перед 
освітою. Унаслідок динамічності, неоднозначності і нелінійності 
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сучасного суспільного розвитку, інтегровану сутність освіти неможливо 
відобразити жодною парадигмою, спрямованою на реалізацію власних 
парадигмальних домінант. 
Освітологія як науковий феномен найбільш повно відображає 
всі знання, що відносяться до освіти, а саме поняття «освітологія» як 
науковий термін ліквідує плутанину між власне освітою та знанням про 
освіту незалежно від того, за допомогою яких наук воно отримане. 
В Україні науковий напрям інтегрованого пізнання освіти був 
запропонований академіком В. О. Огнев’юком, який обґрунтував не 
тільки об’єкт, предмет і предметне поле освітології, а й філософські 
підвалини розвитку цього наукового напряму. Відповідно до концепції 
В. О. Огнев’юка об’єктом дослідження освітології є сфера освіти у її 
сталому розвитку. Таке формулювання об’єкту вказує не тільки на його 
системний всеохоплюючий характер (освітніх процесів і явищ), а й чітко 
визначає, що об’єктом дослідження освітології є відкрита система – 
система освіти. Отже, суттєвою відмінністю об’єкту дослідження 
освітології від інших гуманітарних наук, зокрема педагогіки, полягає 
в тому, що освітологія є своєрідною освітньою синергетикою для 
дослідження сфери освіти.
Предмет дослідження освітології досить широкий. Він охоплює: 
наявні системи й підсистеми освіти в їх сталому розвитку; умови та 
чинники, що впливають на цей розвиток; домінанти розвитку сучасної 
освіти (які визначають вектор розвитку освітніх систем). 
Освітологія виникла на стику філософії освіти й педагогіки, 
за рахунок виходу наукового знання за межі їх об’єкту та предмету. 
Освітологія, як і синергетика, вивчає системи зі зворотним 
зв’язком, досліджує не процеси стабілізації, а механізми розвитку, 
виникнення нових освітніх структур за рахунок руйнування старих, 
тому синергетичний підхід є найбільш доцільним для дослідження 
освітологічних проблем. Розглядаючи сучасну сферу освіти як взаємодію 
складних підсистем, здатних до самоорганізації, саморозвитку та 
самоуправління, синергетичний підхід дозволяє розглянути сучасну 
освіту і як засіб, що забезпечує інтеграцію різних способів пізнання 
людиною навколишнього світу, підвищує творчий потенціал людини 
для вільних і осмислених дій, відкритого сприйняття й цілісного 
усвідомлення світу.
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Інтегрований характер сучасної освіти, складність її як суспільного 
феномену, зумовленість розвитку освітньої галузі не тільки зовнішніми 
чинниками, а й власним саморухом, спрямованим на забезпечення 
відповідності вимогам конкретної історичної доби, вимагають якісно 
іншого дослідницького підходу до проблем системного функціонування й 
розвитку сфери освіти.
Дослідженням різних аспектів функціонування сучасної освіти 
сьогодні займаються передставники багатьох наук (соціології, економіки, 
політології, психології, математики, кібернетики та ін.). Освітологія 
ж має інтегрувати усі напрями наукових досліджень у сфері освіти й 
запропонувати новітні шляхи розвитку освітньої сфери. Як науковий 
напрям, освітологія головним завданням має розвивати сферу освіти 
як цілісний суспільний феномен, що сприяє духовному, культурному, 
соціально-економічному і науково-технологічному функціонуванню, 
відтворенню і розвитку суспільства. Освітологія покликана зосередити 
свій науковий інструментарій на філософії, історії та соціології освіти, 
практичних завданнях, пов’язаних з економікою освіти, освітньою 
політикою, удосконаленням освіти та прогнозуванням її розвитку, а 
також на процесі становлення суспільства освіченої людини, формуванні 
сукупного інтелекту суспільства та розвитку сучасної цивілізації як 
цивілізації освіти і науки. Таке міждисциплінарне поле дослідження 
відрізняється своєю динамічністю й залежністю від суспільних змін і 
визначає освітологію як галузь міждисциплінарного наукового знання.
Освітологічна підготовка передбачає оволодіння знаннями та 
навиками з таких її складових дисциплін, як-то: філософія освіти, історія 
освіти, освітня політика,  освітнє право, управління освітою, економіка 
освіти, соціологія освіти, культурологія освіти.
Робоча навчальна програма з дисципліни «Вступ до освітології» 
є нормативним документом Київського університету імені Бориса 
Грінченка, який розроблено на основі освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів відповідно до навчального плану спеціальності 
8.18010020 «Управління навчальним закладом».
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН 
України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів 
(спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра».
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Згідно з навчальним планом спеціальності 8.18010020 «Управління 
навчальним закладом» загальний обсяг дисципліни складає два залікових 
кредити (72 години), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: 
аудиторні заняття (28 годин), самостійна робота (40 годин), індивідуальна 
робота (4 години), контрольні заходи (модульний контроль, підсумковий 
модульний контроль). Вивчення навчальної дисципліни завершується 
підсумковим модульним контролем у формі заліку. 
Програма складається з 2 змістових модулів. Кожний змістовий 
модуль містить за кожною темою, яка входить до даного модуля, опис 
повного циклу підготовки з теми за змістом, організаційними формами 
навчання, видами контролю. Структура опису кожної теми включає: 
назву теми; основні поняття теми; зміст лекції; зміст семінарських занять 
з теми; зміст самостійної роботи з теми; зміст індивідуальної роботи з 
теми; питання або завдання для модульного контролю; список літератури 
до теми (основний і додатковий).
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати магістрант 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритм 
вивчення навчального матеріалу дисципліни «Вступ до освітології», 
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень магістрантів.
Навчальна дисципліна «Вступ до освітології» є теоретичною і 
світоглядною основою фахової підготовки магістрантів до майбутньої 
професійно-педагогічної та управлінської діяльності в галузі освіти.
Мета курсу «Вступ до освітології» – забезпечити поглиблену 
теоретичну підготовку щодо розуміння сфери освіти у її сталому розвитку 
та сприяти формуванню знань про здобутки та суперечності у теорії та 
практиці функціонування сучасних освітніх систем; розвиток професійної 
компетентності управлінця в галузі освіти на основі вивчення освітології 
як галузі міждисциплінарного наукового знання.
Завдання вивчення дисципліни:
 – отримання знань про сучасну сферу освіти як об’єкт наукового 
дослідження;
 – опанування знаннями про значення філософії освіти та 
педагогіки для становлення та розвитку освітології;
 – оволодіння знаннями про становлення та етапи розвитку 
освітології в Україні та за кордоном;
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 – оволодіння знаннями про об’єкт, предмет, завдання та предметне 
поле освітології як наукового напряму інтегрованого дослідження сфери 
освіти;
 – оволодіння системою знань про сферу освіти у різних площинах, 
вимірах, співвідношеннях та взаємозв’язках з метою усвідомлення 
закономірностей і тенденцій її розвитку; 
 – опанування знаннями про джерела розвитку освітніх систем;
 – оволодіння знаннями про основні концепти освітології;
 – поглиблення знань про напрями освітологічних досліджень;
 – формування знань про сферу освіти як соціальний інститут, 
специфічний сегмент правового та економічного простору, соціокультурну 
технологію;
 – поглиблення знань про складові освітологічної підготовки;
 – формування наукового світогляду та методологічної культури 
щодо цілісного сприйняття сфери освіти;
 – розвиток інтелекту, творчих якостей, здатності до науково-
дослідницької та інноваційної діяльності в сфері освіти.
Місце курсу в професійній підготовці фахівця. Зміст навчальної 
дисципліни «Вступ до освітології» складений з урахуванням того, що 
магістранти протягом навчання в університеті прослухали теоретичні 
курси із загальної педагогіки та психології. Навчальна дисципліна 
«Вступ до освітології» вміщує теоретичні та технологічні проблеми 
розвитку сучасної освіти та спрямована на розвиток професійно-
значущих якостей управлінця, його здатності до науково-педагогічної та 
інноваційної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до освітології» 
магістрант має:
 – засвоїти основні категорії, поняття та терміни, які відображають 
науковий тезаурус дослідження сучасної сфери освіти;
 – опанувати системою знань щодо розуміння сфери освіти як 
об’єкту наукового дослідження; 
 – опанувати характеристиками освітологічної підготовки; 
 – оволодіти знаннями про розуміння поняття освіти як соціального 
інституту, специфічного сегменту правового простору та як економічної 
категорії; 




 – удосконалити уміння й навички самостійної навчальної роботи, 
збирання, опрацювання й аналізу наукової інформації та методичних 
джерел;
 – на основі самопізнання сформувати власний стиль наукової, 
професійно-педагогічної та управлінської діяльності, професійного 
спілкування; 
 – розвивати уміння й навички навчання упродовж життя;
 – розширити свій науковий світогляд та підвищити рівень 
методологічної культури.
Зміст самостійної роботи з курсу «Вступ до освітології» 
спрямований на поглиблення теоретичних знань та формування наукового 
світогляду, розвиток методологічної та управлінської культури відповідно 
до змісту навчальної дисципліни, самостійного мислення, професійно-
значущих і творчих якостей, здатності до інноваційної діяльності, вмінь 
щодо здобуття, обробки та аналізу наукової інформації та методичних 
джерел. 
Все це має сприяти професійному розвитку та саморозвитку 
управлінців в галузі освіти, їх подальшій підготовці до інноваційної 
професійно-педагогічної та управлінської діяльності.
Від магістрантів вимагається:
1. Ведення тематичного словника.
2. Опрацювання наукових джерел з кожної теми за формою, яка 
обирається самостійно (конспект, тези, план, таблиця, схема, висновки 
тощо), з визначенням особистого ставлення до змісту роботи (за 
бажанням).
3. Доповнення списку рекомендованих джерел самостійно 
підібраними до кожної теми науковими працями, які відображають 
напрями його наукових уподобань.
4. Порівняння викладу (або змісту) матеріалу з певного питання в 
різних джерелах.
5. Формувати й висловлювати своє міркування щодо питань 
проблемного характеру відповідно до кожної теми, що сприяє 
усвідомленню актуальних проблем вищої освіти й пошуку засобів 
їх вирішення, загостренню уваги на суперечностях, які виникають 
відповідно до конкретних умов педагогічного процесу та життєвих 
ситуацій.
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6. Виконання завдань на розвиток рефлексивних умінь, аналіз і 
самооцінку власної професійно-педагогічної діяльності, професійно-
значущих рис своєї особистості.
Наприкінці вивчення дисципліни «Вступ до освітології», яка 
є першим макромодулем з освітологічної підготовки, важливо 
проаналізувати оцінку магістрантами якості його засвоєння в цілому та за 
окремими темами. Доцільно проаналізувати зміни в науковому світогляді 

















































Підсумковий модульний контроль10:  
2 години
1
10 Форма підсумкового модульного контролю обирається викладачем в залежності від обсягу матеріалу та цільової 
аудиторії.
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ






































































Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти
1. Освітологія – витоки наукового напряму 9 4 2 2 5
2. Сучасна сфера освіти як об’єкт наукового дослідження 14 4 2 2 10
3. Складові освітологічної підготовки 11 6 2 2 2 5
Разом: 35 15 6 6 2 20 1
Змістовий модуль 2. 
Освітологічні засади функціонування освітніх систем
4. Освіта як соціальний інститут та специфічний сегмент правового та економічного простору 9 4 2 2 5
5. Конкурентоспроможність освітніх систем 14 4 2 2 10
6. Джерела розвитку освітніх систем 11 6 2 2 2 5
Разом: 37 17 6 6 2 20 1 2





ОСВІТОЛОГІЯ – НАУКОВИЙ НАПРЯМ 
ІНТЕГРОВАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ ОСВІТИ
Основні поняття модуля: 
Освіта; сфера освіти; «образованиеведение»; едукологія; освітологія; 
об’єкт та предмет наукового дослідження; система; відкрита система; 
освітня система; синергетична система; типологія освітніх систем; 
концепт; об’єкт освітології; предмет освітології; мета освітології; 
завдання освітології; науковий тезарурус освітології; принципи 
освітології; етапи розвитку освітології; міждисциплінарний підхід; 
міждисциплінарне знання; структура освітологічного знання; складові 
освітологічної підготовки.
ТЕМА 1.
ОСВІТОЛОГІЯ – ВИТОКИ НАУКОВОГО НАПРЯМУ
ЛЕКЦІЯ 1.
Становлення й розвиток едукології (edukology) у 50-60 рр. 
XX століття  (В. Хардінг, Е. Стейнер, Дж. Біггс, В. Брезінка, 
Дж. С. Массія, А. Моншоувер, Дж. Уолтон, Дж. Е. Фішер, 
Дж. Е. Крістенсен). Формування дослідницьких підструктур із проблем 
едукології у вищих навчальних закладах світу у 70-80 рр. XX ст.
Генеза поняття «освіта». Освіта як сфера цивілізаційного творення. 
Концепції «образованиеведения» та едукології на пострадянському 
просторі (А. І. Субетто, А. М. Новиков, В. І. Прокопцев, М. І. Міцкевич, 
О. О. Свиридов, К. Олівера, Г. Бордовський, Л. Засоріна, В. Ізвозчіков, 
В. Прокопцов).
Передумови виокремлення освітології в самостійний науковий 
напрям інтегрованого пізнання сфери освіти в Україні (В. І. Луговий, 
В. О. Огнев’юк, В. Ф. Ерн, П. А. Флоренський, А. В. Фурман). 
Характеристика поняття «освітологія». Концепція освітології академіка 
В. О. Огнев’юка. Предметне поле й завдання освітології. Міждисциплінарний 
характер освітологічних досліджень, напрями освітологічних досліджень.
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Освітологія і формування сукупного інтелекту суспільства. 
Освіченість кожного як критерій освіченості суспільства. Характеристика 
поняття «Ноmо Еducatus» (В. О. Огнев’юк).
Етапи розвитку освітології: філософський; емпіричного знання; 
визначення освітології як наукової дисципліни; розгортання прикладних 
освітлогічних досліджень; системні дослідження в галузі освітології.
Взаємозв’язок освітології з філософією, педагогікою, психологією, 
історією, соціологією, економікою освіти, антропологією, культурологією та 
освітньою політикою. Характеристика складових освітологічної підготовки.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1.1.




1. Генеза поняття «освіта».
2. Освіта як відображення сутності суспільного розвитку.
3. Поняття «едукологія», «образованиеведение» та «освітологія».
4. Становлення та розвиток освітології в Україні.
5. Формування освітології як наукового напряму інтегрованого 
дослідження сфери освіти.
6. Науковий тезаурус освітології як наукового напряму.
7. Значення освітології у сталому розвитку суспільства.
Список рекомендованої літератури до семінарського заняття 1.1.
Основна література:
Базалук О. А. Философия образования в свете новой космологической 
концепции: учебник / О. А. Базалук. – К.: Кондор, 2010. – 458 с.
Бордовский Г., Извозчиков Б. Эдукология как наука об образовании / 
Г. Бордовский, Б. Извозчиков // Вестник высшей школы «Alma mater». – 1991. – 
№ 3. – С. 24–32.
Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / 
В. Г. Кремень. – К.: Знання, 2010. – С. 288–397.
Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / 
В. Г. Кремень – К.: Грамота, 2007. – 576 с.
Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін / В. Кремень // Освіта. – 
2010. – № 47–48 (5430-5431). – С. 4.
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Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції 
розвитку / В. І. Луговий / За заг. ред. акад. О. Г. Мороза. – К.: МАУП, 1994. – 196 с.
Лутай В. Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики / В. Лутай // 
Вища освіта України. – 2009. – №1. – С. 33–35.
Мицкевич Н. И. Эдукология: инвариантные характеристики / Н. И. Мицкевич // 
Адукатар, 2010. – №1(17). – С. 21–26.
Надвинична Т. Роль наукової школи у становленні освітології (вітчизняний 
та зарубіжний досвід) / Т. Надвиннична // Вітакультурний млин. Методологічний 
альманах. – 2006. – Модуль 3. – С. 13–16.
Огнев’юк В. О. Освіта – сутність часу! / В. О. Огнев’юк // Коментарі до 
Інформаційного збірника МОН України. – 2009. – № 11. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: www.ippo.org.ua/files/новини/останні_новини/2009/.../2.do.
Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / 
В. О. Огнев’юк – К.: Знання України, 2003. – 448 с.
Огнев’юк В. О. На шляху до становлення нового наукового напряму 
«освітологія» / В. О. Огнев’юк / Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання 
освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р. / МОН України, НАПН 
України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / За заг. ред. Огнев’юка 
В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Г. С. Лозко]. – К.: Київ. 
ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 192 с. – С. 5–9.
Огнев’юк В. О. Освітологія як відображення міждисциплінарного підходу у 
наукових дослідженнях феномену сучасної освіти / В. О. Огнев’юк // Розвиток сучасної 
освіти: освітологічні наголоси: наукове видання за матеріалами першої Всеукр. 
наук.-практ. конференції «Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання 
освіти»; Авт. кол.: В. Г. Кремень, О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, В. О. Огнев’юк, 
В. М. Ткаченко,  П. Ю. Саух, Д. І. Дзвінчук, С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К.: Київ. 
ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 152 с. – С. 53–62.
Огнев’юк В. О. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену 
освіти / В. О. Огнев’юк // Науково - методичний журнал «Шлях освіти». – 2009. – № 4 
(54). – С. 2–6.
Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого 
дослідження сфери освіти / В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва // Рідна шк. : щомісяч. наук.-
пед. журн. – № 4-5 (988-989), квітень-травень, 2012. – 80 с. – С. 44–51.
Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В. О. Огнев’юка; 
Авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа, І. В. Соколова, О. М. Кузьменко, 
О. О. Мороз. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с.
Освітологія: хрестоматія: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних 
закладів / Укладачі: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва. – К.: ВП «Едельвейс», 2013. – 744 с.
Проказа О. Т. Проблема трансформації класичної педагогіки в сучасну 
інфоноосферну едукологію (питання теорії) / О. Т. Проказа // Освіта Донбасу. – № 6 
(137), 2009. – С. 5 – 7.
Прокопцов В. И. Эдукология: принципиально новая наука образования. 
В 4 фракталах. Фрактал 1. Эдукология: Ориентировочная основа коллективно-
интерсубъектной системомыследеятельности созидателей и пользователей эдукологии. 
(Авторская версия-навигация) / В. И. Прокопцов. – СПб.: СПб ЛТА, 2002.  – 344 с.
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В 4 фракталах. Фракталы 2, 3, 4. (Препринты). (Авторская версия-навигация). / 
В. И. Прокопцов. – СПб.: СПб ГЛТА, 2004. – 568 с.
Саух Ю. П. Філософія освіти – педагогіка – освітологія. Інтерв’ю з Віктором 
Огнев’юком / Ю. П. Саух, О. В. Вознюк // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2010. – 
№ 1 – 2. – С. 2 – 4.
Сисоєва С. О. Освіта у сучасному світі / С. О. Сисоєва / Освітологія – науковий 
напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 1.1.
А.  Розкрити зміст основних понять теми.
Б.  Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
В.  На основі опрацювання наукової літератури виконати такі 
завдання: 
1. Проаналізувати історичні етапи становлення та розвитку 
інтегрованого наукового напряму дослідження сфери освіти – освітології. 
Результати подати у вигляді схеми. 
2. Охарактеризувати спільне та відмінне між об’єктом і предметом 
дослідження освітології та педагогіки, освітології та філософії освіти. 
Результати представити у вигляді таблиці.
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ТЕМА 2.
СУЧАСНА СФЕРА ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ
ЛЕКЦІЯ 2.
Сфера освіти як об’єкт наукового дослідження. Трансформація 
поняття «освіта». Освіта як сфера життєдіяльності людини і як 
соціальний інститут. Сфера освіти як цілісне динамічне утворення. 
Освітні парадигми та освітня практика. Роль наукових досліджень для 
розвитку сфери освіти. 
Синергетичні принципи освіти і науки. Поняття «система», «відкрита 
система», «освітня система». Типологія освітніх систем. Поняття 
«системна якість». Властивість емерджентності системи.
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Освітологія як системна теорія і практика освіти. Освітологічні 
засади дослідження тенденцій розвитку сфери освіти, її внутрішніх 
протиріч, механізмів прогресу, методів управління. 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2.1.
Сфера освіти як синергетична система 
План
1. Теоретико-методологічні засади системного та синергетичного 
підходів в освіті.
2. Синергетичні принципи освіти і науки.
3. Циклічність як принцип розвитку освітньої системи.
4. Чинники впливу на розвиток освітньої системи, їх взаємозв’язок 
та взаємообумовленість.
5. Структура як принципова основа функціонування освітніх систем.
6. Цілепокладання та цілеспрямованість у функціонуванні освітніх 
систем.
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Освітологія як галузь міждисциплінарного наукового знання. 
Сутність поняття «міждисциплінарне наукове знання». Сутність поняття 
«освітологічна підготовка». Складові освітологічної підготовки.
Філософія освіти. Розвиток філософії освіти в Україні.
Історія освіти. Значення історії освіти для модернізації 
освітньої галузі.
Освітня політика. Планування та прогнозування розвитку освіти.
Освітнє право. Право на освіту та його гарантії. Правовідносини в 
галузі освіти. 
Управління освітою. Державно-громадське управління освітою. 
Економіка освіти. Економічні механізми розвитку освіти. Освітні 
системи в умовах глобальної конкуренції.
Соціологія освіти. Соціокультурні технології створення освітньо-
соціокультурного простору розвитку людини. Гармонізація взаємовпливів 
суспільства та особистості засобами освіти.
Культурологія освіти. Сутність освіти як складової культури. 
Взаємозалежність та взаємозумовленість множинності культур і освітніх 
систем, що їх відображають.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3.1.
Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти
План
1. Освіта як об’єкт досліджень різних галузей наукового знання.
2. Значення філософії освіти для розвитку освітології.
3. Внесок історії освіти у розвиток та становлення освітології.
4. Соціологія освіти та культурологія освіти як складові освітології.
5. Взаємовплив управління освітою та освітології.
6. Значення освітології для розвитку суспільства знань.
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ 
ЗАВДАННЯ 3.1.
Тема: Аксіологічні засади освітології.
Мета: виокремити ціннісні концепти освітології.
Завдання: на основі вивчення науково-педагогічної літератури 
відібрати та обґрунтувати ціннісні концепти освітології на 3 рівнях: 
держава, суспільство та особистість. Відповідь обґрунтувати.
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 1
1. Становлення й розвиток едукології (edukology) у 50-60 рр. 
XX століття. 
2. Формування дослідницьких підструктур з проблем едукології у 
вищих навчальних закладах світу у 70-80 рр. XX ст.
3. Генеза поняття «освіта». 
4. Освіта як сфера цивілізаційного творення. 
5. Концепції «образованиеведения» та едукології на пострадянському 
просторі.
6. Передумови виокремлення освітології в самостійний науковий 
напрям інтегрованого пізнання сфери освіти в Україні. 
7. Характеристика поняття «освітологія». 
8. Концепція освітології академіка В. О. Огнев’юка. 
9. Предметне поле та завдання освітології. 
10. Міждисциплінарний характер освітологічних досліджень, 
напрями освітологічних досліджень.
11. Освітологія і формування сукупного інтелекту суспільства. 
12. Етапи розвитку освітології.
13. Визначення освітології як наукової дисципліни.
14. Системні дослідження в галузі освітології.
15. Взаємозв’язок освітології з різними галузями наукового знання. 
16. Характеристика складових освітологічної підготовки.
17. Історія становлення та розвитку освітології як наукового напряму.
18. Освіта як відображення сутності суспільного розвитку.
19. Поняття «едукологія», «образованиеведение» та «освітологія».
20. Становлення та розвиток освітології в Україні.
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21. Формування освітології як наукового напряму інтегрованого 
дослідження сфери освіти.
22. Значення освітології у сталому розвитку суспільства.
23. Сфера освіти як об’єкт наукового дослідження. 
24. Трансформація поняття «освіта». 
25. Освіта як сфера життєдіяльності людини і як соціальний інститут. 
26. Сфера освіти як цілісне динамічне утворення. 
27. Освітні парадигми та освітня практика. 
28. Роль наукових досліджень для розвитку сфери освіти. 
29. Синергетичні принципи освіти і науки. 
30. Поняття «система», «відкрита система», «освітня система». 
31. Типологія освітніх систем. 
32. Освітологічні засади дослідження тенденцій розвитку сфери 
освіти, її внутрішніх протиріч, механізмів прогресу, методів управління. 
33. Сфера освіти як синергетична система.
34. Теоретико-методологічні засади системного та синергетичного 
підходів в освіті.
35. Синергетичні принципи освіти і науки.
36. Циклічність як принцип розвитку освітньої системи.
37. Чинники впливу на розвиток освітньої системи, їх взаємозв’язок 
та взаємообумовленість.
38. Структура як принципова основа функціонування освітніх систем.
39. Цілепокладання та цілеспрямованість у функціонуванні 
освітніх систем.
40. Освітологія як галузь міждисциплінарного наукового знання. 
41. Складові освітологічної підготовки.
42. Планування та прогнозування розвитку освіти.
43. Правовідносини в галузі освіти. 
44. Економічні механізми розвитку освіти. 
45. Освітні системи в умовах глобальної конкуренції.
46. Значення філософії освіти для розвитку освітології.
47. Внесок історії освіти в розвиток та становлення освітології.
48. Соціологія освіти та культурологія освіти як складові освітології.
49. Взаємовплив управління освітою та освітології.
50. Значення освітології для розвитку суспільства знань.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ОСВІТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОСВІТНІХ СИСТЕМ 
Основні поняття модуля: 
Соціальний інститут; норма; соціальна норма; функції освіти; 
соціальна політика; соціальні суб’єкти; правовий простір; економічний 
простір; людський капітал; освітні реформи; принципи еволюції 
освітніх систем; освітні інновації; гуманізація освіти; демократизація 
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освіти; інформатизація освіти; освіта дорослих; медіа-освіта; 
конкуренція; конкурентоспроможність освітніх систем; моніторинг 
освіти; стандартизація освіти; конвергенція освіти; національна рамка 
кваліфікацій; джерела розвитку освітніх систем.
ТЕМА 4.
ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТА СПЕЦИФІЧНИЙ 
СЕГМЕНТ ПРАВОВОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
ЛЕКЦІЯ 4.
Освіта як соціальний інститут. Взаємодія сфери освіти з іншими 
соціальними інститутами. Класифікація соціальних інститутів 
(організаційні й регулятивні), їх ознаки й призначення. Соціальна норма. 
Інваріантні характеристики соціальних інститутів. 
Соціальна політика в сфері освіти. Соціальні суб’єкти – учасники 
освітнього процесу (на рівнях: індивідів, різних соціальних груп), їх 
потреби та відносини. Правові відносини у сфері освіти. Освітня політика.
Сфера освіти як самостійна галузь господарства, духовного 
виробництва та матеріального накопичення. Освіта як економічний 
феномен. Освіта як фактор економічного зростання. Освіта як важливий 
фактор соціально-економічного зростання держави. Економічні механізми 
розвитку освіти. Застосування категорій ринкової економіки до освітніх 
систем. Сфера виробництва освітніх послуг. 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4.2.
Освіта в системі соціальних інститутів
План
1. Функції освіти в суспільстві.
2. Організаційні та регулятивні функції освіти.
3. Інституціональні та спеціальні функції освіти.
4. Міжнародно-комунікативна функція освіти.
5. Освітні реформи та їх соціальне значення.
6. Значення освіти для міжнародного правового та економічного 
простору.
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Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
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життя суспільства. Відповідь обґрунтувати.
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Поняття конкуренції та конкурентоспроможності освітніх систем.
Аналіз освітньої статистики та глобальних рейтингів у сфері освіти. 
Основні чинники глобальної конкуренції на ринку освітніх послуг. 
Стратегії мінімізації наслідків глобалізації на ринку освітніх послуг.
Освіта як сфера проектування. Моніторинг освіти. Стандартизація і 
конвергенція освіти. Національна система і національна рамка кваліфікацій.
Забезпечення багатопрофільності університетської освіти 
як провідна умова конкурентоспроможності вищої школи. 
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Методики оцінювання ефективності інноваційної політики вищого 
навчального закладу.
Синтез освіти і науки. Випереджувальна функція освіти в 
розвитку якості людини, якості суспільного інтелекту, якості самої 
освітньої системи.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5.2.
Міжнародна освітня статистика та глобальні рейтинги у сфері 
освіти
План
1. Провідні країни у сфері освіти за індексом освіти.
2. Показники інтернаціоналізації вищої освіти.
3. Міжнародний академічний рейтинг університетів.
4. Рейтинг країн за доступністю вищої освіти.
5. Досвід дистанційної освіти за кордоном.
6. Мегауніверситети як новий тип вищих навчальних закладів.
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А. Н. Якушева]. – Ставрополь: Ин-т рос. Истории РАН, СГУ, 1996. – Часть вторая. – С. 142 –147.
САМОСТІЙНА РОБОТА 5.2.
А. Розкрити зміст основних понять теми.
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі 
завдання: 
1. Дослідити та відібрати тематику наукових досліджень з освітології 
із переліку дисертаційних досліджень за останні 10 років. Результати 
систематизувати та подати у вигляді таблиці.
Список рекомендованої літератури до теми 5.
Основна література:
Вітвицька С. С. Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти 
[Електронний ресурс] / С. С. Вітвицька. Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/
view/7605/97/.
Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ: 
Либідь, 1997. – 376 с. 
Даниленко В. Методологічні проблеми неперервної професійної освіти / 
В. Даниленко, К. Левківський, В. Мележик // Вища школа – 2003. – № 2 – 3. – С. 38 – 39.
Державний класифікатор України. Класифікатор професій (із змінами і 
доповненнями) ДК 003–95. – К.: Держстандарт України, 2001. – 592 с.
Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) / 
М. С. Каган. – М.: 1974. – С. 22 – 30.
Костєва Н. М. Тезаурусне підґрунтя інформаційно-інтелектуального 
забезпечення наукових досліджень [Електронний ресурс]. – / Н. М. Костєва // Історія 
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науки і біографістика. – 2006. – №1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/E-
Journals/INB/2006-1/06knmznd.html. – Заголовок з екрана.
Левченко Т. І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція: [монографія] / 
Т. І. Левченко. – Вінниця: «Нова книга», 2007. – С. 82 – 83.
Неперервна професійна освіта: філoсoфія, педагогічні парадигми, прoгнoз: 
[мoнoгр.] / В. П. Андрущенкo, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень та ін. / за ред. В. Г. Кременя. – 
К.: Наукoва думка, 2003. – С. 226 – 228.
Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В. О. Огнев’юка; 
Авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа, І. В. Соколова, О. М. Кузьменко, 
О. О. Мороз. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с.
Освітологія: хрестоматія: навч. посібник для студентів вищих навчальних 
закладів / Укладачі: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва. – К.: ВП «Едельвейс», 2013. – 744 с.
Педагогіка: педагогические теории, системы, технологии / под ред. С. А. Смирнова. 
– М.: Академия, 2000. – С. 426.
Подласый И. П. Педагогика. Общие основы. Процесс обучения: в 2 кн. / 
И. П. Подласый. – М.: Владос, 1999. – Кн. 1. – 576 с. 
Сисоєва С. О. Особистісно орієнтовані технології у професійній підготовці 
майбутніх фахівців / С. О. Сисоєва // Кримські педагогічні читання: матеріали міжнар. 
наук. конф., Алушта, 12-17 верес. 2001 р. / АПН України, Ін-т педагогічки і психології 
проф.. освіти [та ін.; за ред. С.О.Сисоєвої]. – Ч.: 2001. – С. 297 – 302.
Сисоєва С. О. Сучасні підходи до визначення педагогічних технологій / 
С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик та ін. / Педагогічні технології у 
неперервній професійній освіті: монографія за ред. С. О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛД, 2001. 
– С. 13 – 53.
Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома 
спеціальностями: [монографія] / І. В. Соколова; за ред. С. О. Сисоєвої / АПН України; 
МОН України; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – 2008. – С. 12 – 46.
Степко М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя / М. Ф. Степко, 
Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський. – Харків, 2004. – С. 18 – 19.
Суходольский Г. В. Структурно-алгоритмический анализ и синтез деятельности / 
Г. В. Суходольский. – Л.: ЛГУ, 1976. – С. 17– 18.
Чобітько М. Г. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутнього 
вчителя: теоретико-методологічний аспект: [монографія] / М. Г. Чобітько; МОН 
України; АПН України; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – 
Черкаси: Брамо-Україна, 2006. – С. 19 – 81.
Шилова О. Н. Развитие понятия «тезаурус» в профессиональной подготовке 
специалистов образования / О. Н. Шилова // Технологические и управленческие 
аспекты образования взрослых в России. – СПб.: ИОВ РАО, 2000. – С. 71 – 75.
Додаткова література:
Болонский процесс: Бергенский этап / под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора 
В. И. Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 
специалистов, Российский Новый Университет, 2005. – 174 с. 
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Гаврилишин Б. Д. Економічна енциклопедія в трьох томах / Б. Д. Гаврилишин, 
В. А. Ющенко, А. С. Гальчинський. – Київ: Вид. центр «Академія», 2000; Тернопіль: 
«Академія народного господарства». – 2000. – Том 1. – С. 748.
Мириманова М. С. Информационно-когнитивные процессы / М. С. Мириманова 
– М.: 1989. – С. 80.
Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К.: Шкільний 
світ, 2001. – С. 9.
Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе / 
Д. В. Чернилевский. – М.: 2002. – С. 426.
Щедровицкий Г. П. Рефлексия и ее проблемы / Г. П. Щедровицкий. – М.: 1975. – 
С. 10 – 16.
Якушев А. Н. Порядок присуждения ученых степеней по первым уставам 
Дерптского, Московского, Харьковского и Казанского университетов / А. Н. Якушев, 
Д. А. Хохлова, Ю. В. Эйдельнант // Учёные степени в России: XVIII в. – 1918 г.: сб. 
научных статей. – вып. 1 в 2-х частях / [под науч. ред. А.Е. Иванова, В. А. Шаповалова, 
А. Н. Якушева]. – Ставрополь: Ин-т рос. Истории РАН, СГУ, 1996. – Часть вторая. – 
С. 142 –147.
ТЕМА 6.
ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ
ЛЕКЦІЯ 6.
Основні принципи еволюції освітніх систем. Домінанти розвитку 
освітніх систем. Освітні інновації. Інноваційна освітня діяльність. Ознаки 
інноваційної освіти. Інноваційна політика вищого навчального закладу 
(зовнішня й внутрішня).
Поняття «освітній простір», «інноваційний освітній простір». 
Регіональний та локальний освітній простір. Закономірності формування 
глобального освітнього простору. Прогнозування розвитку сфери освіти.
Гуманізація та демократизація освіти. Інформатизація освіти. Освіта 
дорослих та медіа-освіта як відповідь на виклики інформаційного суспільства.
Процесуальний підхід в управлінні освітніми системами. Освітологічні 
дослідження як підґрунтя формування освітньої політики. Особливості 
організації діяльності муніципальних й регіональних освітніх систем, 
управління ними. Участь громадськості у формуванні освітньої політики як 




Концепція лідерства в забезпеченні ефективності розвитку 
освітніх систем
План
1. Розвиток лідерських якостей управлінця.
2. Теорії професійного лідерства.
3. Програми розвитку лідерства як професійної компетентності.
4. Управління на засадах лідерства.
5. Стилі управління, лідерства і менеджменту.
Список рекомендованої літератури до семінарського заняття 6.2.
Основна література:
Ареф’єва О. В. Управління розвитком людського капіталу в системі вищої освіти: 
[монографія] / О. В. Ареф’єва, Т. В. Харчук. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 207 с. 
Гапонюк П. Н. Функционирование и развитие образования как социально-
экономической системы / П. Н. Гапонюк // Педагогіка. – 2011. – № 7. – 120 с. – С. 27 – 34.
Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної 
підготовки: [монографія] / О. А. Грішнова. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с.
Капелюшников Р. И. Концепция человеческого капитала (критика современной 
буржуазной политэкономии) / Р. И. Капелюшников. – М.: Наука, 1977. – 287 с. 
Куценко В. І. Людський капітал як фактор соціальногозахисту населення: 
проблеми зміцнення / В. І. Куценко, Г. І. Євтушенко // Зайнятість та ринок праці: 
міжвідомчий наук. збірник. – 1999. – № 10. – С. 136 – 145.
Лідерство та інклюзивна освіта: навч.-метод. посіб. / Єфімова С. М., Королюк С. В.; 
за заг. ред. Колупаєвої А. А. — ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2012. – 164 с. – (Серія 
«Інклюзивна освіта»).
Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / 
В. О. Огнев’юк. – К.: Знання України, 2003. – 450 с.
Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В. О. Огнев’юка; 
Авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа, І. В. Соколова, О. М. Кузьменко, 
О. О. Мороз. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с.
Освітологія: хрестоматія: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних 
закладів / Укладачі: Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. – К.: ВП «Едельвейс», 2013. – 744 с.
Сисоєва С. О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: 
монографія / С. О. Сисоєва. – Хмельницький: ХГПА, 2008. – 324 с. – С.16 – 26.
Щетинин В. П. Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки / 
В. П. Щетинин // МЭиМО. – 2000. – № 12. – С. 42 – 49.
Dimmock, C. (2005). The leadership of multi_ethnic schools: What we know and 
don»t know about values-driven leadership (Діммок, Ч. Лідерство в мультетнічних 
школах: що ми знаємо і чого не знаємо про лідерство, яке визначається цінностями).
Education, Research and Perspectives, 32(2), 80–96.
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Holmes, G. (2006). Effective leadership in changing times? (Холмс, Г. Ефективне 
лідерство у часи змін?) The Australian Educational Leader, 27(1), 45 – 48.
Lumby, J. (2006). Conceptualising diversity and leadership: evidence from 10 cases. 
(Ламбі, Дж. Концептуальний погляд на розмаїтість і лідерство: за результатами 10 
конкретних прикладів) Educational Management Administration and Leadership, 34(2), 
151 – 166.
Додаткова література:
Баширова М. Я. Роль образования в информационном обществе / 
М. Я. Баширова // Вестник Оренбургского госу-дарственного университета. – 2005. – 
№ 7. – С. 10 – 22.
Субетто А. И. Сочинения. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. 
Ноосферизм: движение или новая научно-мировоззренческая система? / Под ред. 
Л. А. Зеленова. – Кострома: КГУ  им. Н. А. Некрасова, 2006. – 644 c. – С. 54 – 85.
Фромм Е. Мати чи бути? / Е. Фромм.; [пер. з англ. О. Ю. Михайлова, А. Ю. Буряк]. 
– К.: Укр. письменник, 2010. – 222 с. – (Світло світогляду). – Бібліогр.: С. 215 – 222.
САМОСТІЙНА РОБОТА 6.2.
А. Розкрити зміст основних понять теми.
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі 
завдання: 
1. Створити карту знань до макромодуля «Вступ до освітології» 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Список рекомендованої літератури до теми 6.
Основна література:
Ареф’єва О. В. Управління розвитком людського капіталу в системі вищої освіти: 
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міжвідомчий наук. збірник. – 1999. – № 10. – С. 136 – 145.
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Фромм Е. Мати чи бути? / Е. Фромм.; [пер. з англ. О. Ю. Михайлова, 
А. Ю. Буряк]. — К.: Укр. письменник, 2010. – 222 с. – (Світло світогляду). – Бібліогр.: 
С. 215 – 222.
ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ 
ЗАВДАННЯ 6.2.
Тема: Освітологія як освітня синергетика.
Мета: аналіз та наукове осмислення синергетичного підходу в 
освітології.
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Завдання: на основі вивчення наукової літератури навести 
обґрунтовані докази, що свідчать про статус освітології як освітньої 
синергетики. Висновки обґрунтувати.
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 2
1. Освіта як соціальний інститут. 
2. Взаємодія сфери освіти з іншими соціальними інститутами. 
3. Класифікація соціальних інститутів (організаційні й регулятивні), 
їх ознаки й призначення. 
4. Інваріантні характеристики соціальних інститутів. 
5. Соціальна політика в сфері освіти. 
6. Соціальні суб’єкти – учасники освітнього процесу (на рівнях: 
індивідів, різних соціальних груп), їх потреби та відносини. 
7. Правові відносини у сфері освіти. 
8. Освітня політика.
9. Сфера освіти як самостійна галузь господарства, духовного 
виробництва та матеріального накопичення. 
10. Освіта як економічний феномен. 
11. Освіта як фактор економічного зростання. 
12. Економічні механізми розвитку освіти. 
13. Застосування категорій ринкової економіки до освітніх систем. 
14. Сфера виробництва освітніх послуг. 
15. Освіта в системі соціальних інститутів.
16. Функції освіти в суспільстві.
17. Освітні реформи та їх соціальне значення.
18. Поняття конкуренції та конкурентоспроможності освітніх систем.
19. Аналіз освітньої статистики та глобальних рейтингів у сфері 
освіти. 
20. Основні чинники глобальної конкуренції на ринку освітніх 
послуг. 
21. Стратегії мінімізації наслідків глобалізації на ринку освітніх 
послуг.
22. Освіта як сфера проектування. 
23. Моніторинг освіти. 
24. Стандартизація і конвергенція освіти. 
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25. Національна система і національна рамка кваліфікацій.
26. Забезпечення багатопрофільності університетської освіти як 
провідна умова конкурентоспроможності вищої школи. 
27. Методики оцінювання ефективності іноваційної політики вищого 
навчального закладу.
28. Міжнародна освітня статистика та глобальні рейтинги в сфері 
освіти.
29. Провідні країни в сфері освіти за індексом освіти.
30. Показники інтернаціоналізації вищої освіти.
31. Міжнародний академічний рейтинг університетів.
32. Рейтинг країн за доступністю вищої освіти.
33. Досвід дистанційної освіти за кордоном.
34. Мегауніверситети як новий тип вищих навчальних закладів.
35. Основні принципи еволюції освітніх систем. 
36. Домінанти розвитку освітніх систем. 
37. Інноваційна освітня діяльність. 
38. Політика вищого навчального закладу (зовнішня й внутрішня).
39. Поняття «освітній простір», «інноваційний освітній простір». 
40. Прогнозування розвитку сфери освіти.
41. Гуманізація та демократизація освіти. 
42. Інформатизація освіти. 
43. Освіта дорослих та медіа-освіта як відповідь на виклики 
інформаційного суспільства.
44. Освітологічні дослідження як підґрунтя формування освітньої 
політики. 
45. Концепція лідерства в забезпеченні ефективності розвитку 
освітніх систем.
46. Розвиток лідерських якостей управлінця.
47. Теорії професійного лідерства.
48. Програми розвитку лідерства як професійної компетентності.
49. Управління на засадах лідерства.
50. Стилі управління, лідерства і менеджменту.
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Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та 
підсумкового контролю з дисципліни «Педагогіка творчості»






1 Відвідування лекцій 1 6
2 Відвідування практичних (семінарських занять) 1 6
3 Виконання завдання для самостійної роботи 5 30
4










5 ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідницьке завдання) 30 60
6 Опрацювання фахових видань  (у тому числі першоджерел) 10 10
7 Написання реферату 15 -
8 Виконання модульної контрольної роботи 25 50
9 Виконання тестового контролю, експрес-контролю 10 -
10








11 Творча робота (у тому числі есе) 20 -
Загальна кількість балів: 222
Коефіцієнт перерахунку 222 : 60 = 3,7
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V. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА





Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти
Освітологія – витоки наукового напряму
(5 год.)
Семінарське заняття
Звіт про виконання 5 І-ІІ
Сучасна сфера освіти як об’єкт наукового 
дослідження (10 год.)
Семінарське заняття
Звіт про виконання 5 ІІ-ІІІ







Освітологічні засади функціонування освітніх систем
Освіта як соціальний інститут та 
специфічний сегмент правового простору та 
економічного простору (5 год.)
Семінарське заняття 
Звіт про виконання 5 ІV-V
Конкурентоспроможність
 освітніх систем (10 год.)
Семінарське заняття
Звіт про виконання 5 V-VІ






Разом: 40 год. Разом: 30 балів
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1. Відповідність змісту меті і завданням роботи 6 балів
2.
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень у логічній послідовності. Аналіз сучасного 
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку 
даного питання.
12 балів
4. Дотримання правил реферування наукових публікацій 3 бали
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 6 балів
6.
Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)
3 бали
Разом: 30 балів
VII. ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1. Становлення й розвиток едукології (edukology) у 50-60 рр. 
XX століття.
2. Формування дослідницьких підструктур із проблем едукології у 
вищих навчальних закладах світу в 70-80 рр. XX ст.
3. Генеза поняття «освіта». 
4. Освіта як сфера цивілізаційного творення. 
5. Концепції «образованиеведения» та едукології на пострадянському 
просторі.
6. Передумови виокремлення освітології в самостійний науковий 
напрям інтегрованого пізнання сфери освіти в Україні. 
7. Характеристика поняття «освітологія». 
8. Концепція освітології академіка В. О. Огнев’юка. 
9. Предметне поле й завдання освітології. 
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10. Міждисциплінарний характер освітологічних досліджень, 
напрями освітологічних досліджень.
11. Освітологія і формування сукупного інтелекту суспільства. 
12. Етапи розвитку освітології.
13. Визначення освітології як наукової дисципліни.
14. Системні дослідження в галузі освітології.
15. Взаємозв’язок освітології з різними галузями наукового знання. 
16. Характеристика складових освітологічної підготовки.
17. Історія становлення та розвитку освітології як наукового напряму.
18. Освіта як відображення сутності суспільного розвитку.
19. Поняття «едукологія», «образованиеведение» та «освітологія».
20. Становлення та розвиток освітології в Україні.
21. Формування освітології як наукового напряму інтегрованого 
дослідження сфери освіти.
22. Значення освітології у сталому розвитку суспільства.
23. Сфера освіти як об’єкт наукового дослідження. 
24. Трансформація поняття «освіта». 
25. Освіта як сфера життєдіяльності людини і як соціальний інститут. 
26. Сфера освіти як цілісне динамічне утворення. 
27. Освітні парадигми та освітня практика. 
28. Роль наукових досліджень для розвитку сфери освіти. 
29. Синергетичні принципи освіти і науки. 
30. Поняття «система», «відкрита система», «освітня система». 
31. Типологія освітніх систем. 
32. Освітологічні засади дослідження тенденцій розвитку сфери 
освіти, її внутрішніх протиріч, механізмів прогресу, методів управління. 
33. Сфера освіти як синергетична система.
34. Теоретико-методологічні засади системного та синергетичного 
підходів в освіті.
35. Синергетичні принципи освіти і науки.
36. Циклічність як принцип розвитку освітньої системи.
37. Чинники впливу на розвиток освітньої системи, їх взаємозв’язок 
та взаємообумовленість.
38. Структура як принципова основа функціонування освітніх систем.




40. Освітологія як галузь міждисциплінарного наукового знання. 
41. Складові освітологічної підготовки.
42. Планування та прогнозування розвитку освіти.
43. Правовідносини в галузі освіти. 
44. Економічні механізми розвитку освіти. 
45. Освітні системи в умовах глобальної конкуренції.
46. Значення філософії освіти для розвитку освітології.
47. Внесок історії освіти в розвиток та становлення освітології.
48. Соціологія освіти та культурологія освіти як складові освітології.
49. Взаємовплив управління освітою та освітології.
50. Значення освітології для розвитку суспільства знань.
51. Освіта як соціальний інститут. 
52. Взаємодія сфери освіти з іншими соціальними інститутами. 
53. Класифікація соціальних інститутів (організаційні й регулятивні), 
їх ознаки та призначення. 
54. Інваріантні характеристики соціальних інститутів. 
55. Соціальна політика у сфері освіти. 
56. Соціальні суб’єкти – учасники освітнього процесу (на рівнях: 
індивідів, різних соціальних груп), їх потреби та відносини. 
57. Правові відносини у сфері освіти. 
58. Освітня політика.
59. Сфера освіти як самостійна галузь господарства, духовного 
виробництва та матеріального накопичення. 
60. Освіта як економічний феномен. 
61. Освіта як фактор економічного зростання. 
62. Економічні механізми розвитку освіти. 
63. Застосування категорій ринкової економіки до освітніх систем. 
64. Сфера виробництва освітніх послуг. 
65. Освіта в системі соціальних інститутів
66. Функції освіти в суспільстві.
67. Освітні реформи та їх соціальне значення.
68. Поняття конкуренції та конкурентоспроможності освітніх систем.
69. Аналіз освітньої статистики та глобальних рейтингів у сфері освіти. 
70. Основні чинники глобальної конкуренції на ринку 
освітніх послуг. 
71. Стратегії мінімізації наслідків глобалізації на ринку 
освітніх послуг.
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72. Освіта як сфера проектування. 
73. Моніторинг освіти. 
74. Стандартизація і конвергенція освіти. 
75. Національна система і національна рамка кваліфікацій.
76. Забезпечення багатопрофільності університетської освіти як 
провідна умова конкурентоспроможності вищої школи. 
77. Методики оцінювання ефективності іноваційної політики вищого 
навчального закладу.
78. Міжнародна освітня статистика та глобальні рейтинги у 
сфері освіти.
79. Провідні країни в сфері освіти за індексом освіти.
80. Показники інтернаціоналізації вищої освіти.
81. Міжнародний академічний рейтинг університетів.
82. Рейтинг країн за доступністю вищої освіти.
83. Досвід дистанційної освіти за кордоном.
84. Мегауніверситети як новий тип вищих навчальних закладів.
85. Основні принципи еволюції освітніх систем. 
86. Домінанти розвитку освітніх систем. 
87. Інноваційна освітня діяльність. 
88. Політика вищого навчального закладу (зовнішня й внутрішня).
89. Поняття «освітній простір», «інноваційний освітній простір». 
90. Прогнозування розвитку сфери освіти.
91. Гуманізація та демократизація освіти. 
92. Інформатизація освіти. 
93. Освіта дорослих та медіа-освіта як відповідь на виклики 
інформаційного суспільства.
94. Освітологічні дослідження як підґрунтя формування 
освітньої політики. 
95. Концепція лідерства в забезпеченні ефективності розвитку 
освітніх систем.
96. Розвиток лідерських якостей управлінця.
97. Теорії професійного лідерства.
98. Програми розвитку лідерства як професійної компетентності.
99. Управління на засадах лідерства.
100. Стилі управління, лідерства і менеджменту.
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